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Sarkis’in ‘Savaş M eleği’ kendisine dokunacakları bekliyor
Parmak basmak serbest
Dokunmanın anlamı — Sarkis'in "Savaş Meleğf'ne parmak basmayı Füsun 
Onur gibi kimi sanatçılar "Dokunmanın anlamı, yapıtın yaşamını sürdürmektir” 
diye yorumluyor. Mehmet Güleryüz (yukarıda) ise “Sanatta ekonomi bu olsa 
gerek” diyor ve oyunbozanlık etmek istemediği için parmak basma olayına 
katıldığını söylüyor.
Sarkis’in çıplak, ama 
miğferli ‘Savaş M eleği’nin 
kanatları şu günlerde iyice 
ağırlaştı. Maçka Sanat 
Galerisi’nde 25 şubata 
kadar sergilenecek olan 
‘Savaş M eleği’nin 
kanatlarına özellikle açılış 
günü çok sayıda ‘parmak 
izi’ eklendi.
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Yasak olmasına rağmen yapıta 
dokunmak kimi sanatsever için 
önüne geçilmez bir istek. Onlar 
için yapıtla yakın temasa geçmek, 
dokunarak hissetmek bir anlam­
da sanatçıyla iletişim kurmak 
demek.
Bu kez işler tersine. Tutmak, 
parmak basmak serbest. Sarkis’­
in “Savaş Meleği” dokunulmak 
üzere Maçka Sanat Galerisi’nde 
sergileniyor. Sol tarafında kırmı­
zı, sağ tarafında yeşil stampayla 
birlikte...
Sarkis’in şaşkın bakışlı, çıplak 
ama miğferli meleğinin kanatlan 
şu günlerde hayli ağırlaştı. Özel­
likle açılış günü meleğin kanatla­
rına çok sayıda parmak izi eklen­
di. Tek yapıtlı sergide “Savaş Me­
leği”™ yakalayanlar arasında 
Mehmet Güleryüz, Füreya Koral, 
Bülent Erkmen, Handan Börüte- 
çene, Gülsün Karamustafa, Ayşe 
Erkmen, Canan Beykal, Füsun 
Onur, Serhat Kiraz ve Sezer Tan- 
suğ da vardı.
Sarkis’in sekiz santimetre bo­
yunda pişmiş topraktan yapılmış 
bir müzik aletini (1Ö 500-İS 1500) 
gördükten sonra oluşturduğu bu 
resimle ilgili, sergi açılışına gelen­
ler değişik yorumlarda bulundu­
lar. “Dokunmanın anlamı yapıtın 
yaşamını sürdürmektir” diyen 
heykeltıraş Füsun Onur önce ya­
pıta zarar vereceğini düşünerek 
parmak basmaktan çekinmiş. Da­
ha sonra üzerindeki camı görmüş 
ve kırmızı - yeşil parmak izlerini
kanatların üzerine bırakmış.
Eleştirmen Sezer Taıısuğ da me­
leğe parmak basanlardan. Ancak 
kendisi parmak basmadığını, bas­
tırıldığını söylüyor. Daha önce yi­
ne Maçka Sanat Galerisi’nde açı­
lan Ergül Özkutan’ın “kavramsal” 
sergisinde de izleyicilerin bir ya­
pıta katıldıklarını hatırlatan Tan- 
suğ’un “Savaş Meleği”yle ilgili 
olarak söyledikleri şunlar: “Par­
mak basanlar, esere hiçbir düşün­
sel tepsi göstermedikleri için böyle 
bir otomatizme yenik düşüyorlar. 
Ben böyle bir katılımı kendime 
uygun görmedim. Bu davranışım­
la Sarkis’in Savaş Meleği'ne savaş 
açar gibiydim. Ama ne yazık ki, 
gazeteci Zozo beni kandırdı. Kan­
dım çünkü bir kanada ben par­
mak basarken, öbür kanada da 
çok güzel bir kadın parmak bası­
yordu.”
Tek yapıtlı sergi açılışına kap­
lanlardan birinin, resimsiz duvar­
ları gördükten sonra “Sergi nere­
de?” diye sormasına rağmen, Gül­
sün Karamustafa “Savaş Meleği”- 
ni çok dikkat çekici buluyor. Ka­
ramustafa yapıtı, sanatla izleyici 
arasındaki mesafeyi kaldırdığı için 
heyecan verici, zekice ve sempatik 
bir iş olarak değerlendiriyor.
Ressam Mehmet Güleryüz ise 
bu serginin biraz ekonomik oldu­
ğunu söylüyor. “Sanatta ekonomi 
bu olsa gerek” diyen Güleryüz, 
oyunbozanlık etmek istemediği 
için parmak basma olayına katıl­
dığını belirtiyor.
Sergiye gelip yapıta parmak 
basmayanlar da var: Gazetemiz 
yazarlarından İlhan Selçuk ve Ali 
Sirnıen gibi. Ancak gerekçeleri 
birbirinden farklı. Ali Sirmen, 
“Beıı bu konularda o kadar bece­
riksizim ki, yanlış bir yere parmak 
basmaktan korkuyorum” derken 1 
İlhan Selçuk, “Emniyette yeterin- j 
ce parmak basıyorum zaten” 
diyor.
Seramik sanatçısı Füreya Koral, 
bir yapıtla temasa geçmeyi “Sanat 
eserine girmek, bir anlamda bir­
leşmek, diyalog kurmak” diye ta­
nımlıyor. Koral’ın sergiyle ilgili de­
ğerlendirmesi şöyle: “Bu bir savaş 
meleğiyse seyirci bir anlamda ba­
rışla da diyalog kuruyor, barışa 
katılıyor. Sergide farklı bir hava, 
değişik bir durum yaşanıyor.”
İlk gün sergiyi gezenlerden İz­
zet İlhan “yaratık” dediği “Savaş 
Meleği”ne karşı hayli temkinli 
davranıyor. Dr. İzzet İlhan, ciddi 
bir iş olarak algıladığı parmak 
basma olayını, konsantre olduk­
tan sonra gerçekleştireceğini belir­
tirken, sanatçı Handan Börüteçe- 
ne, sorumuza yanıt olarak not 
defterimize kırmızı ve yeşil iki par­
mak izi bırakıyor.
Yine yapıtı görenlerden Meral 
Sirmen ise Sezer Tansuğ’un aksi­
ne, parmak basma eylemine katıl­
mak gerektiğine inanıyor: “Genel­
likle yapıtlara dokunulınaması is­
tenir. Nasıl bu isteğe uymak gere­
kiyorsa, Sarkis'in yapıta dokunul­
ması isteğine de uymak gerek.”
Sarkis’in savaşlara son vermek 
için yüzyıllar önce yapılan küçük L 
bir alet - heykelden etkilenerek 
oluşturduğu yapıt önünde uzun 
uzun duranlar arasında grafik sa­
natçısı Bülent Erkmen de var. 
Erkmen, Sarkis’in işinin çok 
“hoş” olduğunu belirttikten son­
ra, kanatlardan sadece birine do­
kunuyor. Bülent Erkmen, nedeni- | 
ni açıklamıyor, ama diğer kana­
da daha sonra parmak basacağı- I 
nı ya da hiç basmayacağını , 
söylüyor.
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